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1 Ce volume de  la  collection encyclopédique  « The  Book of  Iran »  présente  l’économie
iranienne  de  façon  analytique  (agriculture,  industrie,  transports,  économie  sociale,
banques),  mais  de  façon  claire,  bien  documentée  et  informative.  L’histoire  des
institutions, des entreprises, des fondations, des types de production, est suivie d’une
analyse des activités actuelles. C’est un ouvrage de référence original et utile.
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